


























































































































































































































































































































































































































































































































































　 本 研 究 に 当 た り、 お 茶 の 水 女 子 大 学Web 
Library  TeaPot より資料を多数収集させてい
ただきました。貴重な資料を複写させていただき
ましたこと、心より御礼申し上げます。
た。子どもの保育に関しては昼寝や給食の対応が幼稚
園児と保育所児とで異なること、職員に関してはそれ
ぞれの保育観の違い、会議・研修時間が取れないなど
の課題が明確になった。
　　　松川「認定こども園の現状と課題（4）－子ども・
子育て関連３法について－」（仁愛女子短期大学研究
紀要 第45号（2013））では、平成24年8月に成立した
子ども・子育て関連3法（「子ども・子育て支援法」「就
学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律の一部を改正する法律」「子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」）
のうち、「子ども・子育て支援法」及び「就学前の子
どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律の一部を改正する法律」を読み解き、今後の
保育の動向について捉えることを試みた。
２）「認定こども園の現状と課題（3） －保育の内容等につ
いて－」で、職員に関する課題として、それぞれの保
育観の違いが大きいことが把握された。
３）森上史朗『子どもに生きた人・倉橋惣三』（フレーベ
ル館　1993）98頁
４）『幼兒の教育』誌の沿革については、森上史朗『子ど
もに生きた人・倉橋惣三』（フレーベル館　1993）385
頁～ 386頁を参考にまとめた。
５）「婦人と子ども　第一卷第一號　發刊の辭」（『婦人と
子ども』フレーベル会　1901）
６）倉橋惣三の生涯については、森上史朗『子どもに生き
た人・倉橋惣三』（フレーベル館　1993）465頁～ 477
頁の年譜を基にまとめた。
７） 森上史朗『子どもに生きた人・倉橋惣三』（フレーベ
ル館　1993）41頁
８）　　　　同　上　　　53頁～ 59頁
９）　　　　同　上　　　98頁
10）　　　　同　上　　　100頁
